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M a r c ó l e » 1 0 d e I V I a v o d e 1 8 5 A . 
Ms leyes y lai dnpoiíclonei generalef del Cobier* 
po too obiigilonas para cada capital do ptomc-a 
detde quo te publican nñcialmenlo en ella, y desde 
rtiatro di.»* dcsjMji»t para \o% (lemas puebioi de la 
pnxiiJ pre»incia. (I ry ée l ir íUriemtrr 4e WW!) 
Las leyes, drdentf y anuucio* que te taaadry M . 
bllr-r en los boíeilne. oHcaks . A » d^rtm"/ . 
«efe polilico retpctUTo, por cuto conduelo . c Sta 
l an é loa edilores de 16a Sancionado, p^ nddlcoe 
c*ccplua de eau diapoaicíon á .o* v e f t ^ a CapTún.» 
BOLETIIV OFICIAL I)E LE01V. 
A R T i c i L O n i : o r n i i o . 
G o b i e r n o d e P r o v i n c i a . 
N ú m 241. 
I 
E n ¡a Gaceta del jueves 20 de Abril se halla insería lo 
siguiente: 
i- M I N I S T E R I O D K I l A C I E m v . 
E x p o s i c i ó n A S. M . 
SEÑORAT; Desde i.0 de M o y o p r ó x i m o hon de etnpezor 
á loner cTcclo las disposiciones del Ucol decreto de 15 de 
Febrero L l i i m o . rclnlnns n la supresiorí de pasaportes, y 
conseguirán por tanto los >¡ajeros trasladarse donde mejor 
•Mim.-n. )A MO ' " ' i . . a M u i ) (i.: r n ' p u c i u < . \ .-i simpIi'iiH.'nfp por 
mero placer, sin Sujeción las trabas que imponían los dis-
p05ÍrÍMiM > ahoro sobro el particular. 
E l Miuislrd que ^uícribe cree vin embargó que no se l le-
nario cumplidamente el On laudable que V . M . tuvo en con-
lideracion al aulnríxar el citado íteal decreto de l í ) de Fe -
brero, M al propio tiempo no se establece, en cuanto lea do-
ble por de pronio. la libre circulación de los equipajes en lo 
¡nlerior del reino para que dhfrulen, cuondo menos, de lo 
nu«íiia frauquirio ó libertad que por Ueal decreto de S do 
AgíMo de 1817 fue concedida para la circulación de g é n c -
ro^. frutií* y «Toctos nacionales \ « xtrangeros. 
l)e o!ra parte, una de las cosas que contribuyen h hacer 
oilioii! el impuesto conocido por derecho de puertas, es i n -
dudablemeitle la moltMia y consiguient«s \ejaciones que su-
fran a *ii paiu l"s viajóros ó iranseuntes con la detención y 
rec6hdclmiento dé los equipajes; y mientras el Gobierno do 
V, M . st. ocupa de otras medidos referentes ó dicho impuesto, 
x " l de conaumos, cree «pin po:o ó nada se arriesga dispensando 
ueade luego, con relación h los equipajes, de procedimientos 
r^pti;iin(,i,>, bijíis de una finalización mol comprendida, y 
•levada M exlfefOO que afecta ó todas las personas que viajan, 
cualc^quiom quesean >\\ rl.iMj N ca tegor ía , sin que por esto 
«i l i irn^, , ! , m .nores rendimientos de alguna importancia á 
fivor i|L. id Hacienda ó de lo que consliluje el fundo de or-
bllrin* de dclerminados municipalidades. 
Aun cuando pudiese experimentarse alguna pequeña ba-
i*« que nu se espero, se compensaría sobradamente con las 
« rand i s vcnlajns quo obtendrá el público, en general, si so 
nticndf que. h las molestias naturales del flaje, no so añadi-
rán en lo sucesivo las pesqukis de que no se libran los obje-
tos mas reservodos, aun cuondo á ello se opongan hasta las 
leyes del decoro. 
Finnlmenle . S E N O H A . li«ímpo es yo de que empiece/! 
notarse por una séríe de medidas suceshas, prudenlemento 
meditados, que se someterén en los casos respectivos .i la 
aprobocion de V . M . , y cu lo que fuere necesario, A los 
Cuerpos colegislodores, que el ( ¡obierno sin oceptor en tésli 
absoluta alguno do los opuestos principios de admínUlracíou 
y e c o n o m í a , participo no obstante de la opinión y general 
lendencio del pa ís , o emoñeiporse de un sistédia de restri 
ciones, cuondo menos, exogeradas, y que mas que otra CO-T, 
ha contribuido íi crear ciertos hábitos de defraudación, que 
no es fácil desoparezcao, sino en lo proporción que dejen de 
existir las causas y motivos nalurnles á quo deben su origen. 
E l Ministro que suscribe no abrigo el temor de que ic 
abuse de lo fronquicio que se establece; comidera que un sen-
timiento de hidalguía ha de animar ó lo generalidad (*na 
corresponder ú la lealtad, franqueza y buena fé con queso 
presenta la Admin iMrac ion ; y que para lo> pocos casos en 
que puedo haber abuto; serán suficiente correctiva los dispo-
siciones que contienen los nrlirulos \ .u y 5.° del adjunto pro-
yecto, que de acuerdo con d Oxi.-cjo de M u i M r u ? . y ppi las 
razones expuestos tiene lo honro de someter ó la aprobación 
de V . M . 
Madr id 7 de A b r i l de I S o l . — S E S í O l U . — A . I- R. P. 
de V . M.—Jocin to Félix Domenech. 
HKAI. n r c K K r o . 
E n vista de las rozones cxpucslm por M i Minislro de 
Hacienda, de acuerdo con M i Co.QSvJp de Ministros, KcQgo 
en decretar lo siguiente: 
Ar t icu lu l.ü Desde 1.° de Mayo próximo no estarán su-
jetos ó reconocimiento los equipajes de lai personas que via-
j . ÍI en ÍO ¡nlerior del reino, dentro de la zona marcada paro 
la libre circulación de loa gíneros, fiólos y efei tos nocíonalw y 
extrangeros, según «il Real decreto de í db Agosto de Í a l 7 , 
Art. '>.' Los d. peinü.'nles iW la ronda dr visita y loa de-
mAa empleados en la administración y recaudación de los de-
rechos de puertas no podrán , bajo prcicxio alguno, detener 
los carrqpjoa., ^ sean particulares ó para el Wírvicío del pu-
blico, inn> quoeí tiempo preciso paro preguntar al conducen 
algún ortículo que ndcudr ilereclios. 
Art . '¿r Solo en el caso de que cxMnn \ i li. e m n i . - indi-
cios de quoalgun viajero d cynclucloi lleva en ni equipaje •» 
r a r i u . - j ^ rf,-. i . . . .i." ioirodo, poilrd proccdcrsc al reconocí 
miento, el cual se verifleará á presencia del dependícole 
empicado que tiublesc bocho la denuacla, y del llcl ó lolct 
2 r 2 
vonlor ele» la puorln; debipnifn reronncíiln únf<*nin^nlr« oí 
^^ ^^ l^|» 'J<, Ifl pCtMinil QIIQ llühic^C sillo ObJulO llü lil ÍOSpí No. 
Ar t . i." >i . ip.in'cii^i: comprobado el hecho lio Id ile-
11 'it i •.< KUI , v(. impondri ni úcrraudiidor d ntóxlmuin ti 1,1 
peiifi «IM»* L^iiiMeceii l(»s rtfglomentosé ¡osIruedunostMi v\ ní >-
«fu y lurmo íjiii' los mi^itiaíi determinan. 
A i i K l Miniüiro de Hacienda expedírrt Ins Iii9ttuc-
tlpiíes > rtrdeiics oporlúnas pnro l i ejecución di?l prt^eiiio 
Ilr.íl dcerclu! díciando «I propio liempu medídag «"i^»:-
nlcñti*) A fin do ( ^¡ií«r los alm^ns qnc ppdrlaii cómolftM: m-
ItcjiluciónduM', a pti ' irslo ile lo frniMpiirio conéedíiJii i l"< 
tquip»jc»j rabnv ó íiuiios quo conocldainenlo m» debou ser 
cómpiendldos bnji» aitbéHfl culillcocion. 
DadM «*,» Palacio ñ >i»,lc dt' Abril de mil orboclrulo< rin-
cuent/t y nml ro— |]<Li rubricado «le la UoM mano. MI 
nlslru «le Hacienda Jacinto Télix Domeaech. 
í.-i t¡nc te insería tu r.<lf periódico oficial para su ¡ n t U i -
ddad. León df Ábril do W A . — Luis Antonio Mcoro, 
U n Id Gaceta di' M a d r i d del Donu'n^o : I 
de Abril sr halla inserto lo siguiente, 
M I N I S T E R I O P E IIACIENDA. 
I 
í l l M or .m.N. 
\ \ \ \ \u S r . : Ü c Jiido « « n u l a á S A l . la \ \ ^ \ -
na í !) . G.) (leí cxncdicíitq (ji;'4 \\\\ U|rttivíiík] 
la rou.s ' . i l la ólcvadn [)OV el Úogoulc \ i \ A u -
I I Í O I K i;i tcmtoVial fle ^Ibabele acerca «l'1 la • I.J -
se «In piinel se l ! . . ' ID Ün ( ju r ífcban cxtcndi^nsli t i 
¡u^niiicnip y (Ic(¿l^i:uc¡on^ (!<' l ^ l ni Jas 
i n l t u m; i ( iones que ^CMprncUcajI p a r a |>n)l»ar Q J 
abtmdónb ríe uno m i n a ó - w coiisláhlé labtfrcos 
y vu su v i s la S. M . S¿ ha C I Í ^ I K H I O r c - o l N r r , i lo 
courormiílad con ol dicLúvucu tic c-a Dirección 
general y la <lo lo cdnUinciofia llu^íeucltíi 
puliltea, rftíc las csprcsüilas iliH¿ciic¡as rlolien 
cxlcnrlcrác ch el pa|>el (juc expidan los a r i í n i -
loa v 26 dd tica! dtidctio de 8 de ágosto 
de 1 8 5 1 . ' ' 
De I l üa l orden 1<> digo á V . 1. para su i n -
leligeiuia y r l iM ios c o n . i ; 4 u i f i i i c & Dios guatcTc á 
V j 1. m u r l i o s a n o s . M . a l r i d /, do V l ^ i l dú \ ^ ^ \ . 
= 1)(>MI M r n — S r . D i n r l o r g e n e r a l de l í r n l a ^ 
cslancadas. 
J'O tjuc $c ü t s t t i á en este neriuiHco o f idu l 
para coiwnmwnto del jmhluo. Lean r> dr M a -
yo dr S SS^^Iui i s Antonio Mroro. 
N ú m . 943i 
Admluistracion local.»» Neguclailu r>.0-- Pretupueslos* 
N o r \ de IQÍ r,inti,¡adfs tpit lo* Aijuittaoiieniat del partido 
de Vulrntia de /) Juan dvbcn ínc(mrt tnsu* prrsu-
VHriin%muñk(pálesde 1855. ¿un dntiuo 'á 'tia dotmiours 
de tti% uui(s\ru\ de inuruedonprimárid'^y pnra tóién&~ 
r a prccuo$ á la cnuñanzú y demás yas/üJ i (et i€Ma\$€» 
(¡un hs arun tlt^ dr ln f omisión superior dt /nsfruenon-
prilltartVl de tsta pnn íuc/Oi 
P A n t l t l O I>i VALENCIA bu bOM Jr \ .> . nobtio-
/ lyun/amíen/o (/p Mijadefe. u^'-u, , ; 
Alunilrfc . 1 1 0 0 
Vlllorrebinoa - J Ú H 
f lli^T 
ityun/drmcilíO de . I n / o n . 
Anión 400Q 
Vlllalubnr :|(Jo 
Voiieiolve. 300 
Clllatiueva ^aO 
Prcsnellino. » . .• . 
íáan Clbrian. » JOn 
3 i70 
Aijumaiuiculo de Cabreros, 
Cabreros ::oo 
Ja vares IjíU) 
Ayuntamiento dr ( avipazas. 
Cnmpazai 2000 
Ayüniúmknlo de Ctitopo dt VUÍatídél* 
Campo ile Vllln>¡iJ(íl se pn;;a de Ciindacion 
500 l% n 
V¡l!u\ i lc l .*l(»0 
Aijuuiamicnto de Cauiffátá, i 
C ^ l l l f i M IfiOO 
VjIdL'inurn M i ) 
ÍHbO 
Ayuntamiento de (astro fuer te. 
Caslrofucrle ¿OüO 
Aynutamiento de Cimanes. 
Cimaoi ^ • t • • 1100 
liarrioues di^liili) con Lordcniuuüs. . . . M O 
Ayuntomicnto de Coritllus. 
CorVIHí» di^lnlu con S Juslo y Rebollar. 2000 
N Ü Í B _ J !5Ü 
.0 
Ayuntauiieuto de Cubil las» 
Ctlbilln^ . . . . . . . . 
GI¿ü>os 
500 
Ayuntamiento de Fresno. 
320 
ii n 
320 
l i d 
1)0 
loo 
Jlllü 
ÜU0 
210 
"380 
32Ü 
240 
la) 
380 
14(1 
160 
320 
320 
320 
•2i0 
Fresno. . . . ¿0OO 
iiintQiniírilo <!( 1 u n i t c s . 
500 
500 
l u i m 
A f u n t í m i t n l o de (íoydüiicillo. 
Id. do ninas. . • • • • 
. *j:;ní) 
Í Ü O U 
i i t o m \ti Muirts asjto 
de ftlfitis ^ 1 0 0 
M f l l i l M . . . . . . . . . . . . ^ 
21)0 
Yillomar . _ í i o O 
M . ^ l co f i 3Ctí 
S IV.Iro «ji>Uilt. con F b n U n i l y Stn. Muría . 3<)Ú 
Viíherdé • 500 
Cojlrou-^a 
/ lyun/am/rn/o J Í í l l a t i i i i z u 
Matatúa H . J . " ) 
Vahle^pino Cción 250 
flámulas, w^jW 
if/u»iíaf/nVn/o Je Pajares* 
¡'«jares 300 
rol.ladura 250 
Vül(le>ad i . . . ÜIU) 
1 ucnlw «ítiO 
VcIHU 2 5 0 . 
Motilli 230 
Quiulaíiilld ^ 
2220 
Ayuntamiento de San i í i l l á n . 
San Millan 1100 
ÁjjütitAíhííhlá de Toral. 
Toral. :>!)(*) 
- lyuníaaí /ci i íü J í Valdiraa. 
NM<Jcrn«; cWUcla superior ÍOPO 
Id. ii*(t\\4 (nn VnldcfiiLiilcs la clciucnlal , 
ruüOiclon IIUO rs. . 2200 
H i de niíms 2000 
dobladura no tiene escuela. 
^lihíam&rt/ó J f Vátievihibréé 
^aiiievimbrc 
frtballtía riú tfentí bicírdo. 
Jotilecha distrito con Poblndura. . . 
raltCK*. . . . 
v¡llibariL- d i . U i l o ' t o n Vfallbjó.! ! 1 ! 
2000 
300 
BOO 
::Ü0 
2i(» 
240 
320 
320 
320 
l o o 
100 
UiO 
n o 
u o 
210 
i\0 
(100 
320 
100 
100 
ÍJ20 
240 
100 
MO* 
\ U ) 
lü l ) 
100 
lOp 
D20 
^20 
320 
320 
300 
;i-'o 
1X30 
320 
140 
210 
H O 
Vlllagallrgos. . . 
2 2 : Í 
/lí/urtMrntfn/o de ra/enría. 
Yalonria . 330(1 320 
Itl. i l oth) khiiHlrb yuoo v»' 
Cabafi'ü K m 
Aynniaútientú </» M/ íab^ds . 
V i l i a l i r a i V V 3(50 
Aiiuc ios . . ^ ; - / r ) r i M . / • • / • - 2 1 ) 0 
túü los . , . . . . . i . . . . . 3G0 
h . . . .. ; 070 
«oí 
l i o 
too 
110 
J j y n i i M n i í f í i / o dr }'i7l(icé. 
yjtlacé «IMrilo con Son Eslebun, Villocar-
biel y licnamnricl 200f) 320 
Ayuntaimento de VUlademor. 
Villademor 200(1 32Ó 
/ i [ /un/amicníü Je Vdhifer. 
Villnfor. . , 1100 
Jyuummícn ro de Vülamandou 
320 
Viliamondos BC paga de fumlacian 800 rs. 300 320 
/If/uníamícn/o JÜ VUlamuñan. 
Villnmañan. . * 2200 
Id. de niñas • • loUO 
3700 
Ayuntamiento de Yilíaornaie. 
Villabrnalc 2500 
Ayuntamiento tk Villaqncjidd, 
Villaquejidd. . . . . . . . . . i ÜOO 
Ayuntamiento de YUllinueva las Manzanar 
.120 
J24 
GáO 
$ .11 
320 
320 
Yillanncva las Manzana*. . 
Villucelama. . . ; . . 
PdíonqÜfrí^ 
11 lego del Monte. . . . . • . * 
300 
'¿ii\) 
360 
2j>(j 
13:JO 
Ayuntáiniétiló de (¡usendos. 
Guandos • • :',(m 
S.MI Ki.man 3(J0 
l l iu^o ¿ ^ 
J110 
• 
110 
1 lo 
too 
~ 2 ( » 
7 í<I ) l l | / 
240 
110 
Ti8 í r 
Ayuntamiento Je 5 ü n / a J Martas» 
Santas Martas • • - ;! 
Villüinarco 
(tclícgos ' sw 
1220 
U O 
140 
520 
210 
Ayunlamienlo Je i^flí/re. 
l/agrc. 3GO í J O 
¿ k í r o f . 
VAlJeroorilla 
• • • • » • • • • • • 
3G0 140 
380 
oiir i i i p M t o 5r wtn ir et\ iVte perfídiéo oficial á 
fin (/r í/fír ftu refcndoí Ayuuiawienlo í ni formar Ipf prtfu-
piifimi pai ^ t/ /" óx/mo ailo í/r Í 8 8 5 tuideji w y particular' 
mini* de e '" fí corrfi/tfni/ífnVf ca/ii / i i /o /OÍ w/)rMfl-
daicant idpde$fÍascuál9SH npeeifiearáu minim* m í<t fita* 
gion que ni tffctú >r tirhr acompaú' ir ,i Im reipiClitOl 
suputuus. itun ál) i/c Abril de IS u . - . / im .ir</«>íiiu .VcorOi 
A N U > t : K ) S O K I C Í A L E S 
I K l uis Ahiünh P/coro, Gobernador de la ptótyieia dt 
León Sfe* 
Usgo saber: Que en yql»i>rnn de prntlncln se prc-
v n l ó por l ) . \ \ * m i i SWffl! ñ M n m a rití I». Miijiiel IgínfAü 
u'rimi ' lo ln dinlnil «I»? l ' . i l ' M i 11 n e n í e n l e LMI 1.1 rnhnm un í 
jolicilnd por cscrilo enn roclm 2S tlo .lunio ilu 1 8 5 ^ pídicn-
ilo rl rc^ijlro «IIÍ pnrl. nrnri i- . Mi» ln f n i t M dó birbon da 
picdr« siin lérminn del pueblo do O l c n i do los hin ii .^. 
Ayiinlomichlo ild Ucnllerd, lindero por I ^ h - c o n Vnllijin «N; 
í iar rocern, ni O*^»'' I • ( .« i fot i i i . ni .Ni»il«' el Abeccdp y r\\ Sur 
ron Ins Pradoros la cual dtí^ghrt'córi «'i hdhibré db Anloni la 
y -hnbioiido pillado el aspadíeiiU al ingenterq M rnmo pnrn 
que prnclicárn cí reconocí míenlo «p"' preyíeno el artíqulo 30 
del Reglamento pnrn U ejecución do In l.-y: rebulla linbí r m i -
neral y terreno franco p:irn l« decnnrcncnui: en cuya \ ¡ r l u d 
y habiéndoles ?ido admilidu el rea lero de dichas dos per le-
neociai por decreto de e^le din «c nnuncin por término do 
Ireinln dias. por medio dol prcscnle poro que llegue ¿ cono-
cimiento de aulen cQrrcspondai ."egun determinan I05 n r l í c u -
los i l y y> del citado Ucglamenlo. León 8 du M o y o do 
1 8 6 1 = L u l i Antonio Meoro. 
/). luis Antonio Meorot Gobenmlor de la proinncia de 
León Jfc. 
Hago íabor: Quo en C5lc Gobierno de pro \ inc¡n ?o pre-
sentó pur I). R a m ó n Selva, á nombro de 1). Migue l Iglesias 
mi iK» de IÜ ciudad d«' l'nlencia rc&¡düf\te eii la roUmo uno 
solieilud por escrilo con fecha 10 iic Dicicmuré 1682, p i -
diendo el registro de tres pecteneoclaa de la mipp dp hierro 
•iln IMI U'-rmino «h l pueblo «le VaWerde »le lo Sii.'rr.í. A y n n l a -
mienlode Boca:de l ln.T^i .no. liii'l. ro peo Norte el popero, /il 
Sur i'l mnnte de Valdcluccros, al Este entre ambas Calcares 
y hf Oeste el Abecedo lu cual designé ^jp d nombre d^ ka 
Rica y habiendo pasado el e^peijieoto ni ingemero del rnmo 
p o n q u é p ra r l i c í ru el reconocimiento que prevígoq »1 a rUcu-
lo J9 ti, ! Regloment/) para la ejecución «h* lo lev; resulta ha-
ber níinera) y terreno franco p.irn la d e m a r c a c i ó n ; en cuya 
r l r lud y hahiéndole sido admitido el registro de dichas tres 
pertenencias por dear ln «le 1 IÜÍI, tu ouunn.» p.jr termino 
de Ireinla dios pf»r medio del presente para que llegue ó co-
iiqpiniienia de quien corresponda, según doterminan los a r t í -
m i o y U ) \:> deleitado Reglamento. León 8 do Mo>üdo 
ISoi .—I.ub Antonio Meoro. 
I> Í M Í Í A n t ó n h Ueoro, Gobernador do la provincia de 
Lron 5j*c. 
Hago saber : Que en osle Gobierno de provincia se prc-
1 r l ) . Itamon Selva .1 nombre de I). Miguel Iglesias 
verciM» di? U ciudad de Palencia residente en la misma una 
Kilud por escrito con fecho L'K de Junio de IS.'VJ. phlicn-
el rcgisiro de dos per tenencias de la mina do carbón sita 
en lér inlno del pueblo de Ole ro do las Dueñas Ayuntamiento 
de nenllcro lindero por Kstu con lu Vallina de la Ferrada al 
Ocilc con Balbarboüo •! Sur comino Real y al Norte con la 
Rasa l\ « a l ileslgnó con .1 nombre do I n Scliodiua y ^ 
l.icii I" p.^.vlo ,.| .^pnliontt í ál IngOoíero del romo pura ^ * 
prnctícAra el reconocimiento que previene el artículo fpj j , 
Reglamenlo p*rrt la ejecución de la loy; resulto haber mii !" 
ral y lerrcnn fr inco p na la domafcaCioor: en njyo vlri,„|llí" 
habldndüld sldb admitido ol registro de dichos dos perteneJ 
A n t o n i o .Meoro. 
/>. Lui i Antonio Meoro, Gulernador de la provincia de 
l.eun J e. 
lingo sabor: Qü.O en esto Gobierno de provincia prc 
lontú p<.r 1). jtamon Selva n nombro du 1). Miguel Igletlnj 
tecino do la ciudad do l'alcncüi résidento eu lo misma una w . 
licitud por escrito con fecha ± S de Jüiilo de l<S;j4i( p¡,iicntj(j 
el registro de. ilos pertenenefafl de la mina de carbón de pie. 
ílr.í sita en h rmino del pueblo «le Canales. Ayuntamiento de 
Solo y Amo. , lindero por Sur camino del pueblo, al Norte los 
Vallio -I I ^e Vega de los .Molinos y al Oeste ron tierra de 
el e m p r e ñ o la cual desígñd CÓn el nombre ÍÍG lié Jmlta y ha 
biemb» p.v.nl«> el expcdleote ;tl Ingeniero riel ramo pan n»M 
practicara el reconoéimlenjiQ que previene ••! articulo ;vj (|c¡ 
Iteglamentp para la ejectícion de la ley; resulta haber tnína 
ra) y t^rrepu franco paro la denlariaclbiif cii cuyo virtu j r 
nábldndolo sido ndmití«io el r e - M í o de dii has ^ertenciielai 
por decreto de este día , so anuncia por termino de treinl» 
dins por medio del presento para que llegue ti conocimiento 
de quien corresponda, semita détérntinaa lo»» a r i íeulos41 y 
del citado lleglamcnlo. León S do Mayo de l 8 5 l u s L u i l Aa-
Ionio ^ leom. 
Alca ld ía conslilucional de Fuentes de Carbojnl. 
Pora quo la Junta pericial proceda á la rectificación del 
amillaramieto que ha de servir do base al repartimiento da 
In con t r ibuc ión do inmuebles, cultivo y ganadería para el año 
p r f o i m o de 1855, se hoco saber n todos los vecinos y hocoa-
dados forasteros quo posean en este termino jurisdiccional 
fincas y d e m á s bienes sujetos h In referida contribución pre-
senten relacione- de ellos ó sus rectificaciones en la Secretarla 
de este Ayuntamiento en el término de veinte «lias, c-ml ulos 
desde la inserción do este anuncio en el Boletín oin ialdeta 
provincia, jiüeé pasado esto plazo >in verificarlo, la junta jui-
ga rá ó IÜ> que no llenen e>te requisito, según los dalos esta-
d M i c o s que puedo adquirir, con aplicación de l.i> penas quo 
señala el Real decreto de $13 de M iyo .b- I S T ) . I nenies de 
Carbajal Abr i l 'JG do 1854.—El Alcalde presidente de esto 
Ayuntomien to . Kafacl de FuenleÑ P i o a . 
Alca ld ía consliiucional de Uonltmallo. 
Con el objeto de que lo Junta pericial de esto dicha tri-
l l a , pueda formar con el acierto y justificación debida, el coa-
derno de riquezn que ha de servir dv base, para girar el re-
partimiento do la con t r ibuc ión de inmuebles, niliivo ygfl»«' 
derla que se imponga i\ este mumefpíb en el nño prdxim'» BC 
1 8 5 5 , prevengo ó todas las personas quo |K)seon lincas nM» 
c a í , urbanas, censos, foros y cualquiera otra alase «le bffocJ 
íujelos 0 la citada c o n t r i b u c i ó n , quo d e n l m del término de 
veinte dus contodos desde la inserción de este anuncio, én al 
l>oleiin oficial de la provinei . i . presenten rclacionca exactas 
en la Secretaria de este A juntamiento de cuantos poseaa da 
la clnse referida en este municipio, en inlrli-.>nc¡a «le que a 
los interesados que no cumpfon con este deber, la Junto « 
juzgará de oficio según sus dalos, y quedarán infursps en 'J5 
penas ile instrucción, y >¡o pccTon'á rnLi in .>r » n.ií.pilera agra-
vio. Gordoocillo A b r i l 19 do 1851 Genaro VaWds. 
